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SITI UMRONIA. 125100201111004. Analisis Tingkat 
Kehilangan Hasil Pada Proses Pemanenan Padi (Oryza 
Sativa L ) Menggunakan Paddy Mower Dengan Variasi Rpm 
Pisau Pemotong. TA. Pembimbing: Dr. Ir. Bambang Dwi 
Argo, DEA dan Dr. Ir. Anang Lastriyanto, M. Si.  
RINGKASAN 
Tanaman padi (Oryza sativa L. ) merupakan salah satu 
tanaman pangan yang banyak dibudidayakan oleh masyarakat 
Indonesia. Penggunaan teknologi pertanian yang sesuai dapat 
mempengarui efisiensi serta menggurangi tingkat kehilangan 
hasil. Penggunaan mesin yang mudah digunakan pada segala 
keadaan dalam penanganan panen sangat dibutuhkan untuk 
meningkatkan perkembangan suatu wilayah Paddy Mower 
merupakan alat pemotong semi mekanis yang digunakan untuk 
pemanenan padi. Tujuan dari penelitian mengetahui pengaruh 
penggunaan Paddy Mower pada proses pemanenan  terhadap 
tingkat kehilangan hasil panen, kapasitas kerja dan kebutuhan 
bahan bakar dengan variasi kecepatan (RPM) pisau pemotong. 
Metode percobaan yang dilakukan adalah rancangan acak 
Kelompok (RAK) proses pemanenan menggunakan Paddy 
Mower dengan kontrol data adalah menggunakan sabit . P1 
Paddy Mower dengan kecepatan putar (200-3000 rpm), P2 
(3000-6000 rpm), dan P3 (6000-9000 rpm). Hasil penelitian 
bahwa penggunaan variasi RPM pisau pemotong tidak 
berpengaruh nyata pada tingkat kehilangan hasil, nilai masing-
masing P0, P1, P2, dan P3 sebesar 1,27%, 2,24 %, 1,37% dan 
0,49%.Rata-rata kebutuhan bahan bakar pada P1, P2, dan P3 
masing-masing sebesar 1555,75 ml/jam, 2543,33 ml/jam, dan 
3593,44 ml/jam. Kebutuhan bahan perjam didapatkan pengaruh 
nyata dan kemudian dilanjutkan pada uji Rata-rata kapasitas 
kerja didapatkan bahwa penggunaan paddy mower dalam 
pemanenan dapat meningkatkan kapasitas kerja dibandingkan 
dengan sabit. Kesimpulan bahwa dengan penggunaan paddy 
mower dapat mempertinggi kapasitas kerja pemanenan. 
 
Kata Kunci : Paddy Mower, Padi, Pemanenan, RPM. 
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SITI UMRONIA. 125100201111004. Analysis the Level of 
Yield loss in Paddy (Oryza sativa L.) Harvesting Process 
Using Paddy Mower with RPM Variations of Cutting Blade. 
TA. Supervisor: Dr. Ir. Bambang Dwi Argo, DEA dan Dr. Ir. 
Anang Lastriyanto, M. Si.  
SUMMARY 
Rice plant (Oryza sativa L.) is one of the crops cultivated by the 
people of Indonesia and is a staple food. How to harvest and 
use of agricultural technologies can influence the efficiency and 
reduce the rate of yield loss. Application of the machine is easy 
to use in every situation in harvest handling is needed to 
enhance the development of a region. Paddy Mower is a semi-
mechanical cutting tools, that is generally used for harvesting 
rice. The purposes of this study are to determine the effect of 
the Paddy Mower in the process of harvesting the crop yield loss 
level, working capacity and fuel needs with a variety cutting 
blade’s of speed (RPM). The experimental method which is 
used in this study is a randomized block design (RAK) with 
treatment harvesting process using Paddy Mower P0 as the 
control data. P1 towards is a rotational speed of Paddy Mower 
with 200-3000 rpm, P2 is 3000-6000rpm, and P3 is 6000-
9000rpm. The result showed that the use of cutting blade in 
varying levels of RPM provides no real effect on the yield loss, 
where the average value of yield loss on P0, P1, P2, and P3 are  
1.27%, 2.24%, 1.37% and 0.49%. The average value of the 
measurement process fuel requirements at P1, P2, and P3 are 
1555.75 ml/hour, 2543.33 ml/hour, and 3593.44 ml/hour. The 
different of cutting blades speed resulting a real influence 
towards the average of fuel requirement, especially in P3 
treatment gives the highest need of fuel requirement.  The use 
of in harvesting paddy mower increases the working capacity 
compared with a sickle. The conclusion in this study are the use 
of paddy mower can increase work capacity, where the use of 
high RPM can reduce the loss of crops, but the use of fuel 
experienced a real influence on the maximum speed. 
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